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desde  el  curso  2004/2005  en  las  experiencias  piloto  de  aplicación  del  sistema  de  créditos 
europeos (ECTS) en el marco de planes de estudios actualmente vigentes. Estas experiencias piloto 
se desarrollan en  la Universidad de Granada  según  las  “Bases para  la  implantación del  sistema 
ECTS en la Universidad de Granada (experiencias piloto)”, aprobadas por Consejo de Gobierno de 
7  de  noviembre  de  2005,  y  el  “Convenio  de  Colaboración  entre  la  Consejería  de  Innovación, 





de  títulos, participan un elevado número de estudiantes, profesorado  y PAS, que  se ha  venido 
incrementando  progresivamente  cada  año  con  la  incorporación  a  la  experiencia  piloto  de  un 
nuevo curso de cada una de  las titulaciones participantes. Dado el volumen de participación que 
se ha alcanzado (45 titulaciones, que en su mayoría implantan la experiencia en todos los cursos) 




Innovación,  Ciencia  y  Empresa  y  las  Universidades  Públicas  de  Andalucía  para  propuestas  de 
nuevos planes de estudios en el Marco de  la Nueva Ordenación de  las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales”, de 3 de octubre de 2008 (resolución de 4 de marzo de 2009, publicada en el BOJA nº 53, 
de  18  de marzo  de  2009),  cuyo  objetivo  es  la  realización  de  actividades  que  contribuyan  a  la 
elaboración de las propuestas de los nuevos planes de estudios.  
 























  Subvencionar acciones encaminadas a  la  implantación del sistema del ECTS en  las titulaciones 







A. El profesorado que  imparte docencia en  los cursos y titulaciones  incluidas en  las experiencias 
piloto de  la UGR,  individualmente o en  grupos de profesores de una misma  titulación.  En este 
apartado, cada profesor sólo podrá participar en un máximo de dos solicitudes simultáneamente. 



















*  Desarrollo  de  instrumentos  adecuados  para  la  evaluación  de  la  adquisición  y 
desarrollo de competencias. 
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*  Incentivación de  la movilidad de  los miembros de  la  comunidad universitaria para 














establecida a tal  fin, a  la que se accede a través de  la web del Vicerrectorado de Enseñanzas de 
Grado y Posgrado. 
 


























  Las  solicitudes,  dirigidas  a  la  Vicerrectora  de  Enseñanzas  de  Grado  y  Posgrado,  se  podrán 
presentar desde el día siguiente a  la aprobación de esta convocatoria en Consejo de Gobierno y 
estará abierta sin fecha límite. En función de las solicitudes recibidas, el Vicerrectorado notificará a 
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de  la  propuesta  a  criterios  nacionales  o  internacionales  para  títulos  de  similares 
características académicas. 
* Consultas  externas  para  la  elaboración  del  plan  de  estudios  con  profesionales, 
asociaciones o colegios profesiones, estudiantes u otros colectivos. 
* Diseño de sistemas de evaluación de las competencias de los estudiantes. 
* Diseño  de  sistemas  de  información  previa  a  la matriculación  y  procedimientos  de 
acogida  y  orientación  de  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  para  facilitar  su 
incorporación a la universidad y la titulación. 
* Diseño de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 









establecida a tal  fin, a  la que se accede a través de  la web del Vicerrectorado de Enseñanzas de 
Grado y Posgrado. 
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• Desarrollar  las  actividades  previstas  en  la  solicitud  en  el  plazo  de  tiempo  para  el  que 
solicita. 
• Presentar en un plazo no superior a un mes desde  la  finalización de  la acción, y siempre 
antes  de  15  de  octubre  de  2011,  una memoria  justificativa  sobre  el  desarrollo  de  las 
actividades realizadas. 
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